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AMÉRICA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 
Núm. go . tJun io) 
SuMARIO - lnportante colecc1on 
de doce obri tas sobre electromecáni-
ca. D iccio nario de electncidad i mag-
netismo i sus aplicaciones a las cien · 
cías las artes i la industria. Fabnca-
clon' de un jabon jelatinoso. l mitacion 
de made ras 1'lnas. Liquido para limpiar 
el cobre. Conservacion de las naran-
jas i limones . La cuestion de orien-
te. La jerminacion eléctrica. Almen-
dras de li co r. Pe ladillas de Alcoy. 
Compota de grosellas verdes. Et mo-
tor Loyal de gasolina aplicado a una 
tricicleta . Carreras de velocípedos en 
casa. U na nueva lámpara de acet ileno 
Helado de limon. Cambio continuo. 
de velocidad. Un reloj de bicicleta. 
Tratamiento de la fiebre ama rilla por 
ei método de baldeo. Motores de 
amoniaco Reprod uccion de sifras o 
figuras en el papel. El vapor de gue-
rra Massach usset ts tomando carbon 
en arta mJr. El foto esmarle . .Jarabe 
de o-resella. Nueva cámara para bao· 
da ~fotoo-ráfica. Jarabe simp le. Un 
torno d~ calib rador automático. Pri-
-vtlejios de invencion o patentes. Ma-
quina de hacer cigarrillos pegados 
de perilla . 
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEER S 
NLim. 5· [Mayo] 
SuMAR IO.- Minutes of meeting: 
Of che Society, May ) th and 19 th, 
IBI)7· Of the Board of Direct ion, 
May 4th , 1897- Announ~ement~: An· 
nual Convention. Meetwg. Dlscus -
sions List of Members, Additions , 
Changes an Correctíons. Additions 
to Library and Museum. P.>.PERs: -
T he distortien of riveted pipe by 
Back-f illing. D. D. CHAR Kt. The 
relation of tensile st rength to compo· 
si tien in structural steel. by A. C . 
cu~NINGHAM . Recent tests oí bridge 
membrers, by J . T. GREINER. The 
power-plant, pipe line and dam o f 
the Pioneer Electric Power Compa· 
ny atüdgen, Utah, byHENRY Go LD-
MARK. Memoirs of deceasel mem-
bers: Theodore G. Ellis, Charles Le 
G n~d Mac Alpine , J ohn Russell Tho · 
n.as. 
ANNALES DES MINES 
N1ím. 5 (Mayo). 
SUMARlO. - Commission du grisou-
Etablissement des dyna mitie res sou-
terraines: Rapport présenté a la Com-
mission par M . LEooux. Accidents 
causés par des ruptuaes de tu bes a 
fumée de 1880 a 189b, par M. C . 
WAtKENA ER. Les mines de houille de 
Naseaüno, Tle de Vancouver (Co-
lo mbie britannique). Lois, décrets el 
arrétés, etc. C irculaires et instruc-
tions, etc. Personnel. Etat général 
dudes mines au 1"' - mai 1897-
BOLErJN DE MINAS INDUSTRI A 1 
CONSTRUCCIONES 
Núm. 6. [Julio 10] 
SuMARIO . -Pedro Félix Remy. 
Decretos del Gobierno. Escursiones 
, 
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científicas. Viaje al asiento mineral 
del Cerro de P aseo. Va riedades: Es · 
tension de la traccion eléctrica si:.t~ ­
ma tro lley. Los pavimintos ce asfaho. 
La proporcion de sal de las ¡¡guas del 
mar. Precios co rrien tes. P revencio-
nes. Nota. 
LA N.\TURE 
Núm. I2j2. :Mayo 791 
SuMARIO.- La no uveile école de 
Marsei lle, par ANTON ~ P ALLIÉS. Pro-
cedés rapides cie débarquement du 
matériel d'artillerie, pr CoMANDANT. 
Z. P on ts japonais. pa r ALBERT T1S· 
SI\NDIER. Une cu rieuse il lus:on d'op-
tique. par DUBAU. L'explcitation et 
le sulfa tage des bois . par ALBERT VtL· 
COQ. Les médecins en F rance e t á 
París. par DR. A. M. Correspondan 
ce. Chronique. Acaoémie des Scien-
ces : séance du 2-1 mai t8<¡¡. par CH. 
o~ V!LL EDEU IL. L'enfant évaporé , pa r 
Le preslidig-it.mur ALBEI:. - NouvE-
LLES SCIENTIFIQUES ( Nú m. 26): - Jn-
for mations. Bolte ll.ux lett res . Rece· 
ttes et procédés ut i!es. Hygiene et 
santé. Bibliographie. 
Núm. 12)} · fJnnio ;; 
SuMARIO. - L'argentaurum par 
PmnRE DE MÉRIEL. Les images dans 
les miroirs plans, par J. DERÓME. 
Embarc¡uement mécanique des char-
bons . par L. BACU~. Comparaison de 
la vapeu r d'éther et de l"acétylt!ne, pa r 
A. DuBo:N. L'inft uence de la frankli-
nisation. par A. Mout iER el GRANIER. 
Un globe terrestre gigantesque , pa r 
E. BOISTEI.. La visibili té des couleurs, 
par L. R. La source de la Bu na. par 
E.- A. MARn:L. L'heure décimale, 
par J. L. Expériences sur l'in terfe -
rence des andes. L'ampl iOcateu r pho-
tographique de M. Jo ux. pa r G. 
MARESCHAL. :.:achine a coudre elec-
trique, pa r J. L"-rf'AkGCE. Chronique. 
Académie des Sciences; séance du 31 
mai 1897· par CH. DE VJttEoEUIL. 
Oistribu 110n a·eau froice e t o·Eau 
chaud a la camptr.e. par J. LAF-
f'A I Gur .-t :ot:\'ELU.S Sc!l~ l\Tl!'IQt:t'.s 
( Núm. 1 :-fr.forn:~ tlons. Boítc aux 
le tt res. A pparei!s ' éiccipeaiques. 
Núm. !2j<f· [Junio 1.2] 
su~ARI O.- Le T bar ou J haral. pa r 
E. OusTALET. Le vieux neuf, p;r·A. 
oc-: RacHAS. L'act ion des iorces cen-
trales Les voitcres sans chevaux au 
siecle cie Louis XIV. par Capnain L. 
DE N . Les orig1nes de la hou:lle. Far 
PH . GLANGEAND . Les fe rmes á ch iens 
enChine. pa r P . M. TtRAGE rapid -
de cl ichés photogra ¡::hiques, pa r G. 
M. M oulins et meunenes- bou l ~.nge ­
ries du systeme Schweitzer, par G. 
AUDHU I. Jetons fra n~a i s. par J . F. 
GALL. Une c!oche électric¡ue. po r D . 
L. Rectification des arcsdt cercle, par 
E. PeRAUX f a}s;fica tion des confitu-
res . pa r G. M,\RESCH AL . Lam pe a Fé-
lrole a incandescence Aue r. par J . 
Li\FFARGUE. Chronique. Académie 
dt:s Sciences: séance du 8 juin 189¡, 
pa r C H. DE VJLLFDElJ IL. Récréat ioos 
photographiques. par M AGUS.- N ou-
VELLES SCIENTlftQt;ES !.NÚm. 2 ):-
1nformations . Boite acx iet tres. Pe-
tites inven tions. Hygiene . 
Núm. 12})· [Junio 19] 
SUMAklO.-Marinedes Etats· Unis, 
par L. RE :"'A ' o . Les ciéfenses de l'or-
ga nisme. par DR. CHAVIN. Le nou-
veau tunnel sous le Tamis~ . par DA-
NI EL BELu-.T. Les causes de la catas-
trophe de Ki llarney, par E. A. MAN-
TEL. L'alcoolisme des pcisons. por 
FLAMEL. Bicyclis tes mtlitat res et 
chie ns de guerre , pa r J . f. GALL 
Découverte d·une ar.cienne vi lle au 
Mexique. par M ts. DE 1\AD., ILLAC. Le 
pouvoir inducteur spécific¡ue de la 
glace . pa r C. E. G~;tLLAt' :-1E . La ca-
nitle rapide : pa r Dll. A. CARTAZ. 
Un lézard ocelló, pa r DR. CH. DE 
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CA ux. Exercices cyclistes. par J. 
R1:. VORT . Chronique. Académie des 
Sc ier.ces; sécmce du : ~ ju:n 1 89í . par 
CH . DE V JLLEúEt"IL. Une lal'og ne, par 
ERNEST CuRe. - Not:VELLES Sc1ENTI· 
FIQLES (N úm . >' :- Jnformations. Bcl 
te aux 1et tres. P et1tes inventions . 
Rece tles e t procédés uti ies . 
L E G É:iiE CIVIl 
Núm. }· (Mayo 19) 
SUMAKIO.- Nor.ve !le dra2ue mari · 
nc á gout:ls. a sucrio n et { refou le-
ment (pi. v;. E tucit! theo rique et 
pratique de la product:on el de l' uti-
lisation industrelles de la cha:eur. pa r 
EMtLE D:~MOU R et ;'v'l. W ATON . Ap-
pareils de ievage éteclriques a cou-
rants conttnus, par F . SGH!FF. L' in-
dustrie hongro;se a r Ex pos1tion du 
M dlénaireJ a Budap~st 18<)6. pa r CH-
RoSAM Bt::\<.T. U si ne pour la f<~brica· 
tio n du gaz d~ chauffag~ . La ,, Mine 
aux Mine rsn de Rive de-Gie r. Le 
Salen du Charnp-de- i'vlars . Em plo i 
d~ l'alcool canslos mc teu rs a pétrole. 
Nouveau four élecuique de labo ra 
toire. Ac.:adém ie des Sc:ences · 1 í mai 
189¡]. Rcvu: des pr;ncipales· publi -
callons techn1que:; . Ouvl'ages récem-
ment parus . Mo)en de preven ir l'in-
fla mmatio n exoontaP.ée du cha rbon a 
bo rd des vavirds. Les phosphures mé · 
tall iqu es. 
Núm . 6. ¡_Junio 5J 
su~l ·\ RIO. - Les p~emi~!'S rravaux 
de 1' Exposirion. Etcn actuel des tra· 
~aux aux Ch:Jmps.Eiysees. Nouvelli:!s 
mstallatrons des mines de Hibe rn ia 
pou r réduire au min: mum les cauces 
d.e.s explosiones de gaz et de pous-
Sieres1 par H. ScHM !:.RBER.. Spparcil 
bascul(:' ur pou r !e déchargt!rmm t des 
wagor~s :pi. V f ·. N o u vea u procédé 
de tnll{ érnent des miner3 iS au riferes 
aux Et:Hs- U :~is. Traitem en t des or-
dures ménageres .:t Philadelphie et a 
New Y_ork. Application aux gadoues 
de la V1 ile de P am. La brouette chi-
noi se. Les rcccords de la métallurgie 
américai ne. Ecla irage éle ctrique des 
trai ns enl talie . Les essais du croiseur 
ciu rassé espagnol C ristóbal Colon 
Société des Jn génieurs C ivi ls ( 21 mai 
1 097). Revue aes principales publi-
cations techniques. Ouvrages récem-
men t parus. Prix spéciau:x a décerner 
par la Sociéte d' Enco uragemeot pour 
r 1 ndustrie N ationale pour les années 
181)8 et suivanles. La rnédaille du 
Mi nistére des T ravaux Publics. Va-
na. 
Núm . í · (Junio 12) 
SUMARt~ .-Applicat ion du systeme 
de traction Serpoilet a cies wagons 
au tomoteurs de gra ndes lignes (pi. 
V 1 J), par GEORGES LESOURD. Essais 
comparatifs effc tues, en Au triche sur 
des plaques áe bi indage en acier cé -
menté ou non, par L. BACLE. Po nt 
tou rna nt de la 3c Aven11e: a New-
York, sur la riviére de H arlem. L' in-
dus trié du cu ivre en Russie, par GÉ-
n ARD LA VERGNE. Nouvelle pompe : 
débir constant. Etabli ssements indus-
triels: .Travail des femmes et des en· 
fan s . Hygiéne et sécurité des lravai -
lleurs (lois du :1 nove mbre 1892 el du 
12 ju in 1893). La questio n de l.'aver-
tisse menl préaiable, par Lou1s RA-
CHOU. L'archi teclure au, Salen des 
Champs· Elysées . Mesures de séc u-
me prises au Thélltre· Fran9ais, .P~r 
CH. T ALANS IER. Co ncours organ1ses 
p3 r les Grands Magasins du Louvre 
en t81)7. Condenseur a air pou r loco-
mot ives. État actuel du transport et 
de la distrib uti op cie l'éne rgie électri-
que. Académ ie des Sciences [3 1 Mai 
t89íi· Revue des princ1pales publ ica-
tions techniques. Ouvrages récen¡-
ment parus . La réorganisation du ser-
vice d'architecture et des travaux de 
P arís. Applica tion de la traction él~c­
trique aux tramways de Lyo n. Vana. 
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N úm . 8. [J unio 19] 
Su~AR.!O.- )iouveau systeme de 
tract ion électriq ue pour Lramways. 
Etude théoriq ue el pra tique de la 
productio n et , de l"utt!isat1on de la 
chaleur , par EMILIO DAMOUR et M. 
WATON. D érivation de la Scarpe au -
tour de Douai (pl. VI [ ! ). L'acier au 
nic kel. Emploi de forets a ci rculation 
d' huile. La Russ ie industrielle, par 
MAX DUCHA:-IOY. Wagons a éc lairage 
électrique indépendant. P répara tio n 
du téll ure a Chemni tz ~Hongrie). 
Moyen mécanique de s'assuser de la 
sta bili té sta tiq u e des na vi res . Efflca-
ciré des divers isolan ts pour concluí-
tes de vapeu r. L. <t lndusite ,, , nouve lle 
poudre sans fumée de la marine mili-
taire des Etats. U nis. N icrologie: M. 
H . Rémanuy . Acadé mie des Scien. 
ces (8 junin 18<)7) . Revue des princi · 
pales publications tech niqu es Ouvra-
ges récemment puus. La product ion 
du cuivre dans le monde antie r. 
Varia. 
REVISTA MINS!<A METALt:RJ ÍCA 1 DE 
INJENIERÍA 
Núm. r6_35 [J unio l ni • J 
SUM ARIO.- T rasmision de la poten-
cia motriz por medio de la elec tnci -
da d para la esplo tacion de una mina 
de hulla, por M. Lu1s Go1CHOT. Los 
astilleros del N ervion, por]. G. H . 
La traccion eléctrica en 1 nglaterra . 
b.s Yizcayas. La Compañía de Ag-ui-
ll es. Las Compañías de Linares, For-
tuna i Alamillos. La plata ro ja. La 
nueva tarifa de los Estad os Unidos . 
La direccio n d e Almaden. Regalos a 
la Escuela de minas. t:sposicion de 
motores en M unich. Esposicion re-
jional de Logroño. Reco mpensa me-
recida . El me tal del ta en 1 nglaterra. 
Segunda via. Bibl1ografia. Revista de 
mercados. Precios corrientes espa · 
ñoles i estranjeros.- SUPLEMS:NTO: 
lnje11ieria Ai;ricol,1 i Municipal.-Los 
adelantos de diecinueve años en la 
industria del gas . Los tra nvías de Li-
verpool. Los tranv ías el éctricos en 
Hanover. La nu eva ind ustria de la 
leche helada. La educacion agdcola, 
por M.u.:ua R.\ VDTÓs. El gas de 
agua ca rourado . Aut omovilis mo . La 
elevacion de ios derechos a los acei-
tes en Frs.:1cia. La electricidad sumi-
nistrada con pago previo. 
Núm . 16;6. (Junio 3) 
SUMi\RtO.-EI dist ri to de Lina res, 
por R. ÜRtOL. Tras mision de la po-
tencia motriz por medio de la electri . 
ciclad para la esplotacio n de una mina 
de hul la, por M. Lu1s Go1CHOT. La 
esplotacion de l carbonen los Estados 
Unidos. Ferrocarril central de Visea-
ya de Bilbao a Durang. Compañía 
de Minas i Fábrica de Acero del Pe-
droso . Union Minera . Compai1ía 
Metal úrjica de Mazarron. Real Com -
pa ñía Asturiana. C ompaóía Franco-
Belga de las minas de Somorrost ro . 
La Compañía de San Salvado r de 
mineral de hil!rro. La borato rio quím i-
co-doci mastico. El prec io del plomo 
inglés en 12) años . Las fuerzas natu -
rales i la e lectro-química. La mayor 
fabricacion de carril es. El acero del 
sistema Carpen ter. La mine ría en 
Gérgal. Minas de hierro . Bibliogra-
fía. Revesta de mercados . P recios 
corrien tes e spal'loles í estranjeros. Su · 
PLEM8NTO: Inj<!nieri,'t Agrícola i Mu-
nicipal.-O posicion a un ferro carr il 
en Asturias. Espos:c1on internacional 
de carteles ilu strados. T elégrafo sin 
ala mbres de Marconi. El g-as como 
medio de abaratar la elect ricidad. E.l 
alumbrado incand escen te en Alema-
nia. Mejoras locales en Bi lbao. La 
Com pañía [ nglesa de Electricidad de 
Madrid. Los automoviles de servicio 
público en Bélj ica. Los automóviles 
de punto en Paris. La fu erza hi drá u· 
lica del río San Lorenzo. Puente tras-
bordador en Ro nen . La mosca del 
olivo . 
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Núm . 16)¡. {Jun io 16) 
Su MA:-tlo.-0 . Benito Fe rnández 
M aquei ra i Oyangúren . Trasmision 
de la potencia motriz, etc. E l !ron and 
Steel lnstitute. Un io n Hulle ra i Me-
talú r jica de Asturias. lnjenieros de 
caminos i de minas en ultramar. Es -
porta cion de plomos. 1 ngenie ro de la 
Compañia arrendataria de tabacos. 
Jun ta de mineros de Linares i su dis-
t ri to. Vagon de 30 toneladas. F erro-
carril de Seria a C astejon. La elec-
trotisis de l cobre. F errocarril del 
puerto de Sama Maria a San Lúcar. 
Movimie nto de personal. Rev ista de 
merc ados. P reci os co rr!entes t spaño· 
les 1 estran jeros.-SuPLE ME NTo: f nje-
Hieria Agrícola i Municipal.- La traí-
da de aguas a Bilbao Red tel efónica 
inte r-urbanR. Auto móviles. Concurso 
de auto-móviles de 1 aris a Dieppe. 
El concurso de automóviles del "En-
gmeer)). Los eucaliptos . La co ntribu-
cion a las fábricas de gas i de electri-
cidad. La España industri11l. 
REVUE GÉNÉR ALE DES CHEMINS DE FER 
Ntim 5· ( M ayo) 
SuMaRio.- No te sur les travaux de 
réco nstruction et d"agrandissement de 
la ga re d~s voyageurs de París -Lyon-
Medi terranée a Pa rís. par M. DENIS. 
Note sur la fab rication des chassis en 
fer de voi tures et des wagons , aux 
ateliers de la Compagn ie des Che-
mins de Fer de i"Est. a Romd ly -sur-
Seine , pa r M. F. RosT. Le che m in 
de fe r électrique sou1errain de Buda-
pest, par M. RAl'~I OI\ D GoDFE RNAUX. 
Étude su r les mo,·ens de comm unica-
tion de I"Ex posftion de Be rl ín en 
1896. Conférences fa ites. par M. 
KuNKL t t rés umées par M . HENRI 
SERR I ~ . De la constn:ct:on de la lo-
como ti ve mode rne. par M. GEORGE 
H UGUJ:s. Statistique de s chemins de 
fe r Algé riens et Tu n1s iens pou r l"an-
née ! Se;.¡. La nouvt :le gare de Bos-
ton. Le nouveau chemin souterrain 
de Londres. Nouveau type de raíl du 
London and North Western . Nouve-
llr s loco motives ~ roues libres du 
M idland Railway. Parcours d' un 
trai n spécia l aux États-Unis. Nouve-
lles Jocomotives cornfound du Nor-
thern Pacific . Productio n des fontes, 
fers et aci ers en France. pendant les 
ann ées 189) et 1896. Législation et 
Ju risprudence. Documents. Notice 
bibliographique. 
REVUE UN IVEnSELLE DES MINES. 
Núm. 2. (Mayo ) 
SUMARIO.-Les gise ments métail i-
ques et lignitiferes du gouvernemen t 
de Terrel [Espagne]. par J. KERSTEN. 
Note sur une Ferforatrice Thomas a 
clique t régulateu r. par J uu;s CoLLlN. 
Not ice sur les installations mécani-
ques du fonds du puits Ste .- Catheri-
ne du charbonnage de Bascoup , par 
EDM. BRJART. Les mines et usines de 
la H ongrie d"aprés les documents de 
l'Exposit io n mil lénaire nationale e t 
du Congn!s millénaire des mines. de 
la métallu rgie et de la géologie, Bu-
dapest 1896. - La stati stiqu e de l'aci er. 
Le pro jet de barrage de l'U rft [Eifel] 
avec transpon électriq ue de (orce 
motrice a Du ren e t Aix la -C hapelle . 
L"lnstitut du fer e t de l'acie r" en Es· 
pagne. Statistique miniere de I"Es-
pagne en 1896. t:.tat actuel du tran~­
port et de la dis tributio n de l'energu1e 
électrique. Les Jianes de << Ludersn 
ou lignes superficlelles qu i apparai ls 
sent sur les métaux déformés, par 
CH . FRÉMONT.- Bibliogmphie: t Le 
carbure de calcium et J"acétylene: L~s 
Cours électriques, par C. de Perro~ll. 
2 Lvolution. cons tru cti on et co ndu1te 
des fou rs électnques pour la produc-
tion des métaux , carbides e t autres 
produi ts mé taluraiq ues [Entwicke-
o . h lu ng. Bau und Betrieb derelectnsc en 
OEfen], par le D r. W . Borchers. 3 
Revue de mécanique , publi cé sous le 
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patronage et la direction tech nique 
~·un comité de rédaction, sous la pre-
s tdence de M. Haton de la Goupi-
liere, rnembre de I'Insti tut, inspec-
teur général des mines. 
SCIE.NTIFIC AMERICA~ 
[Junio] 
S uMARlO. -:-- Steam pumping scow 
for Street Cleaning Departmeot of 
New York. The South American 
Cowboy, by GEORGE ETHELBERT 
WALSH. A prin ters' type justifying 
machine. The Kensington bioyale . 
Twuelve wheeled American locomo-
tive fo r the Brazil ra ilway. A miniatu-
re caloric e:1gine. A;1 improved gas 
engi ne . Im proved family freezers, 
coolers, etc . Bolts and rivets, etc . 
H igh grade prinung inks . The elec-
tric heating of the generating s tation 
of the Niaga ra Falls Power Compa-
ny , by ÜR.RIN E. Du l'ILAP. Interna] 
rays . Three improved types of th e 
M axim automatic rapid fire gun. A 
highly e!fective windmill. Packing of 
goods for Chtle . fmp roved razor 
strops. Porceiain teeth and dental 
specialties. A very useful electric 
la m p. 
THE ELECTRIC IA:-1 
Núm. 5· [M ayo 28] 
SUMARlO.- Notes . Contemporary 
electrical science. Compiled by E. E. 
FouRNlER d'ALBE. Armature reaction 
and the theory of commutation, by 
e c. HAWKINS. Carbons fo r elec-
trolitic purposes. Disturbance of sub-
marine cable working by elect ric 
tramways: D iscussion. On dynamos, 
by W. M. MoR DEY. Physical Society. 
Meetings of scientific societies. En-
gineering conferences . lndi" Rubber 
plantatio:.s. lnstitutton of C 1vil Engi -
neers : Engineering conference: Pre-
sidential add ress. The trasmission of 
power by electricity , by W . H. 
PRFECE. The transmission of power 
by water, by E. B. ELLINGTON. T he 
transm ission of power, by J ot·i:ll H nt>-
t~ tNSON. fmportant guest:ons in the 
economic working of steam engines 
aod boilers , by Bt::YAN DoNKIN.-
Separate condensing ¡::lants, by D. 
DA VEY. Perroleum as steam engine 
fu el, by J. A. F . ASPINALL. Gas for 
power purposes , by J . E. DowsoN. 
Should generating plant be mouoted 
of spri ngs? by l. Sw1NBURNE. T he 
application of the steam turbine to the 
working of dynamos and alternators, 
by the H on. C . A. PA t.s ··Ns. Rol ler 
bearings . by W . B. MAkSHALL The 
decimal system in engineering- measu-
rement, by H . R. LANKEY. The equi-
librium system of feeding electric 
ra il ways, by C. E. P . D. SPAGNOLET· 
n. Parliamentary in telligence Corres-
pondence. Trade notes and noitces. 
Núm. 6. ~Jun io -t] 
St:M:\ttto.- Notes. Contemporary 
electrical science. C ompii ed by E. E. 
Fou RN tE R o' ALBE. Armaturt: reaccion 
and the theo ry ofcommutation, by C . 
C. H AWK!NS. On the measurement 
or alternatt! currenlS by mea:1s of an 
obliquely situatedga lva:10me1er Need-
le, with a method of determining the 
angl~ of lag, by Lord Rayl igh. The 
tra nsmission of power in factories by 
elec tricity. by S. V. CLlREHUGH . 
Books received. M eetings of scienti fic 
societies. Sparkless collection. Re. 
view~. Projected ligh t ra ilways. On 
dynamos. by W. M. MoR DEY. Ame -
rican notes. Corresponoence . Le gal 
in telligence. Trade notes and no tices. 
Companies· mee ti ngs and repons. N ew 
co mpanies. Companies' share list. 
Núm.¡. ~ Junio 1 1] 
SUMARIO .- Notes . Contemporary 
electrical science. etc Electncal tes -
ting fo r telegraph engineers, by J. E. 
YouNG. Armature reaction and the 
. 
J 
1 ¡ 
' ,1 
.. 
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theory of commutat ion, by C. C. 
HAWKINS. The problem of the Smail l 
Air-Space dynamo: by LL . B. AT· 
K!NSON. Signa\ling through space wi-
thoutw lre , by W. H. PREECE . Street 
electric lighting at Manchester. The 
working of the telegraph cable from 
Germany to Norway, by A. PETER-
SEN. Me~ti ngs of sc1entific societies. 
Scientiúc education. Reviews. A new 
process for produci ng alum in ium, by 
JoHN B. C. KERSHAW. Electric rail-
ways and electromagnetic inductio n. 
The mag netisation of N eed les for 
astatic galvanometers, by W. H. 
PRETTY. Correspondence. Trade no-
tes and notices. Companies·meetings, 
etc. City notes. Companies'share !1st. 
Núm. 8 Uunio 18 1 
SU MARIO .- N o tes. Contem porary 
electrical science, etc. Electromagne-
tic theory, etc. British Slot-Wound 
dynamos and motors . The poliphase 
station of the Budapester Allgemei-
nen Electri citats Gesellscha ft, by F . 
J EHL. The transmission of power in 
fac tori es by electricity, by S. V. 
CuREHOGH. (Discussion). Electrici-
ty at the Cape. Economiser practíce 
in American traction stations. Further 
no te on th e influence of a magnetic 
tleld nf rad1ation frequency. by Pro f. 
O . LoDG'.. Heat economy in electric 
power s ta ntions. The electrical engi-
neervolunteers. Profi table extensions 
of electrici ty supp ly stat'tons , by A. 
WRIGHT. American notes . Correspon-
dence . Trade notes and noticf.S. 
Companies' meetings . etc. New com-
pan ies. C ity notes. Companies'share 
lis t. 
THE ENG!NEERlNG A:-ID MlNlNG JOU~NAL 
Núm. 2!. [Mayo :12) 
SUMARIO. - Churcoal forges m 
France. Lake traffic and Freight ra-
tes. The 1 ngersoll Sergeant Dril! 
Company. Small sizes of anthracite . 
The J n~titut i on of C 1vil Engineers. 
The W ttwate rs rand Deep- Leve! mi-
ne. The decision in the enterprise 
tun nel case. The metr1c s:ystem in 
the United States . Ncw pubtications. 
Books received. Rap1de wor k in 
shaft si nking. by H . H . WEsB. Abs-
tracts of Oftlclal Reports. The mine, 
ral di-s trict of Hidalgo Del Parral 
Mexico, by S. E. GILL. Geology oí 
the Four- Mile Placer mining district, 
Colo, by H . C. H oovER. The íire 
ín the Sunday Creek Coal Co's Mine 
N.• 10, by E. H . CoxE. Th e de ter-
mination of lead in Jead ores. by RI-
CHARD K . MEA DE. M agnese ore in 
India. A standard íi lter press.-No-
TES: -A tunnel under the frish chan-
nel; Advertising machinery in Span ish 
countries; Americans in Bol ,via ; Gtr · 
man i,ron production ; lnzes for te-ch-
nical essays; Behav1or of some sulphi-
de in the electric furnace; A, change 
in patent regulations ; Petroleum tn 
Ho[land ;Tinplate manufacture in lta-
ly; Specific heat and boiiing po1nt of 
elemenral carbon. 
Núm. 2:1. [Mayo 29] 
SUMARJO.- The P1kc's Ptak M i-
ning Company of C olorado . The use 
of strontianite. The Proposed Yu-
kon Gompany. The Wesiern Federa-
tion of Miners . The m1nerat and me-
tal production of the U n1ted S tates in 
ll:l96. New publications . Books re-
ceived. The Grand Cent ral mine, 
Mexico . and the Exploration Co., 
by H. SM1TH . The Southtrn States 
exploring aud F inance Syndtcate, by 
W : E. DowLEN . The Ad it tu nnel, 
Ward Camp, Colorado , by J. T . 
Lonus . The Internat ional Geologi-
cal Congress. Dredge work in the 
Siberian placers, by E. D. Ll·VAT. 
The treatemen t of ztnc- box preci pita-
te. Nature's concentr<ltors, by ALFI <~D 
C . SAN I·:. Apparatus for measuring 
very high pressures, by D. S. JACO· 
114 BIBLlOGRAFfA 
sus. The (<Coppt!f Placers1> of Bin-
gham, Utah . TheTipuany gold · fields 
of Bolivia, by WM. C. Aau:. The · 
Bolthoff-Wethey improved roasting 
furnace. Qualitative separation of 
arsenic, antimony and tin, by S. G. 
RAWSON.-NOTES: The Nobel dy-
namite trust; Technical education in 
Russia; By-product coke ovens in 
England; The Dumoul1n cupper de· 
pos1ting process; Iron manufactured 
in Japan; Aluminium for miners'lamps; 
Electrolytic manufacture of gold leaf; 
The education ·of the mining eogt-
neer; Gold in France; Coal tn Ger-
many. 
Núm . .2} [Junio 5] 
SUMARJO.-Southern Office of the 
Engineering and M1ningJournal. The 
aluminium patc:nts. The Boom in 
Transvaal stocks. The TariJf Bill in 
the Senate. Vapors of metal!.. Ameri-
can competition in England. Dr. 
Le Neve Foster and th~ Snacfell ac-
cident. The Ph iladeiphia Commer-
cial Museums. WiJSte prod ucts in 
iron manufacture. Nt!w pub lications. 
Books received . Mt!tallurgica l che-
mistry in minera l schools. by F. F. 
SHARPLESS. The mioer"l production 
of Alabama. Charging open· hearth 
furnaces by machtnt:ry. by J t. REMtAH 
HEAD. An English míneaccident. The 
Pea rce m1ning district. Arizona, by 
F. M. ENDLIC H Sorne geological 
features of Rhodesia. by GEORGE 
JENKINS. Abstractso fOfficial Reports. 
The Mongay-Haton coal field in 
Tonkin, by F . BEARD. Filling and 
replacement in Gold · Bearing fisure 
vesni, by W. LtNDGRI::N. Lome Alaba-
ma coal mines. The Blue Mountains 
in Utah. The Carters mining district, 
Georgia, by W. M. BREWEIL Elec· 
trie Jighting of a quarry.-N oTEs:-
Biast fu rna ce gases for gas engines; 
Compositioo of dynamíte; Subsidies 
for iron making in Chile; A hydraulic 
apparatus for breakíng clown coal; 
Petroleum fuel in Russta; New pro-
cess of steel manufacture ; Moving a 
large chimney; The 1 nstitution of 
Mechanical Engineers of Great Bri, 
tain; Coa! in the Caucasus; Acetylene 
in the laboratory; EJfects of intense 
cold; T he Fischer .Opperman amal , 
gama tin g; Coal in Asturias , Spain. 
N úm. 24. (Junio 12 ) 
SUMARIO. - Mac-Arthur- Forrest 
cyanide patenls in New South Wales. 
lnstitution of Civil Engineers in 
Great Britain. Consular service of 
the United States. New coa l fields in 
Kent, England. Technical instruction 
and practice. The Pensylvania coal 
invest igatioo . New publicati(,ns. Bo, 
oks received . The Southern States 
explonng and an F1nance Synd1cate, 
by WM. M. BRF.WE::. Some mint!ral 
veins of Cunníson councy. Coloracio. 
Gold Mio1ng convention at Denver. 
by J . G. BROWN. The Canadian Ta-. 
riff on mining machinery . Working 
frozen alluvial deposits in Sibena, by 
E. D. LEVAT. Notes on th e Benrand· 
Theíl open heanh steel process. by 
E. BERTRAND. <• Mineral Soapn, by 
W. C. KNtGHT. The ruby mines in 
Burma. by T. TRAFFu RD WYNNF. 
The st rength of Ladders, by Ro»ERT 
GILMAN BROWN. The U tah guano 
deposit. Abstracts of Offi ci al Report s. 
Douglas'patent melting furnace. The 
permeaoility ofs teel mehingcrucibles, 
by J. 0 . AMOLO, and F . K. KNOWLES. 
Mine and quarry statistics of Great 
Brita1n. A proposed internatio nal tes -. 
ting laboratory. ~· reatment of ores at 
Kapnik in H ungary.-NoTES'- The 
Wellington caves: 1 nRu ence of the 
electric $parJ.: on gas:- s: A steel grain 
elevator; Th~,. Bri tish explosives order; · 
Basic steel production in Germany; 
lron production in Germany; A t~st 
for carbon moooxide. 
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Núm . :J) . {Junio 19) 
SuMA.R.Io . - The gold fields o[ the 
Witwatersra l'd . The Gold Mining 
Conven tio n at Den ver. The Report of 
the Anthracite Coa! M ines . United 
S tates coa! production in 1896. N ew 
publicat io ns. Books recei ved . The 
Bingham copper placers in U tah, by 
JoHN LoNGMAID . Ancient mining in 
Rhadesia, by CEO JENKINS. Barney 
Barnato. The genesis of the gold ores 
in th e Central State Belt of The Ca 
rolinas, by H . B. C . N ITZ&. The re-
action between Jead and the oxydes 
ofsulphur , by HENRY C . JENKINS and 
EHNesT A. SMITH. The Witwaters 
rand gold · fie!ds and i ts ~orking- r; by 
L. Ot! L AUNA Y. The m10es of Yava .. 
pay coun[y, Arizona, by JoH~ F. 
BLANDY. Heat req uirement of the 
silverlead blast furnace, by L. S. 
AusTJN. A gas engine fumping plant. 
Recent decisions affecting the mi-
níng industry .- Notes:- Railroads 
in Cina; A u exhibit of Sardinian mi-
nas. A Russian factory ; Borin for 
coal in Essex, England ; New use por 
aluminium: Rail ways in Korea¡ Freo-
eh import s; of iron ore 
